











































































































































































ルール① 12 ０ ３
ルール② 15 ０ ０
ルール③ ８ ２ ５
ルール④ 11 １ ３
ルール⑤ 13 ０ ２




















































































































































































































廣瀬俊朗（2019）ラグビー知的観戦のすすめ．株式会社 KADOKAWA：東京都 P58 ・
63・72
松瀬学（2020）ONE TEAM のスクラム 日本代表はどう強くなったのか？増補改訂版『ス
クラム』．株式会社 光文社：東京都 P231-232
李 スンイル（2016）ラグビーをひもとく．株式会社 集英社：東京都 p94
191
タグラグビーにおけるルール設定による主観的評価の検証：ボールの争奪と継続

